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米倉 雪子（よねくら ゆきこ）准教授 国際協力入門，国際社会入門，国際NGO［開発研究］
○「海外『援助』の現場からなぜ『良い統治』と『法の支配』が必要か」（学苑826号 2009年8月）
○ 2000.・PartnershipforWhom?CambodianNGOs・SupportingSchemes・,IDSBuletin,Vol.31,No.3
○ 1999.・TheEmergenceofCivilSocietyinCambodia:ItsRoleinDemocratisationProcess・［Doctoralthesis］,Institute
ofDevelopmentStudies,Univ.ofSussex,UK
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
